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Pengalaman Lapangan UNY tahun 2015.  
Dalam penyusunan ini sabagai penulis menyadari bahwa banyak menerima 
bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis menyampaikan rasa terimakasih 
kepada pihak-pihak yang telah memberikan perhatianya kepada penulis sebagai proses 
penyusunan laporan ini. Karena hal itu penulis juga tidak lupa menyampaikan ucapan 
terimakasih kepada : 
1. Kedua orang tua yang telah memberi dukungan, semangat serta motivasi 
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pelaksanaan kegiatan PPL, pelaksanaan kegiatan PPL, sampai penyusunan 
laporan. 
7. Bapak Edy Noviyanto, S.Pd. T. selaku koordinator PPL di sekolah yang 
memberikan bantuannya dalam penyusunan proposal pelaksanaan PPL, 
pelaksanaan kegiatan PPL sampai dengan penyusunan laporan. 
8. Bapak Edy Noviyanto, S.Pd. T. selaku guru pembimbing yang senantiasa 
penuh kesabaran selalu memberikan arahan-arahan guna perbaikan-
perbaikan pada saat pelaksanaan kegiatan PPL. 
9. Bapak dan Ibu Guru serta karyawan SMK N 2 Wonosari yang telah 
membantu pada saat pelaksanaan kegiatan PPL.   
10. Semua mahasiswa PPL SMK N 2 Wonosari yang telah memberikan 
semangat serta dukungan. 
11. Seluruh siswa-siswi SMK N 2 Wonosari. Khususnya kelas XI EI. 
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Sebagai manusia biasa, penulis tentunya menyadari bahwa dalam penyusunan 
laporan masih ada banyak hal kekurangan yang saat ini mungkin belun dapat di 
sempurnakan. Maka dari hal itu dengan penuh keikhlasan penulis mengharapkan kritik 
dan saran yang membangun dari semua pihak mana saja untuk menjadi suatu 
kelengkapan laporan ini dimasa yang akan datang. 
Penulis berharap semoga laporan ini berguna dan mendatangkan banyak manfaat 
bagi pembaca. Kerena dengan membaca saja merupakan suatu kepuasan tersendiri bagi 
penulis. Semoga dengan adanya laporan ini pembaca bisa lebih terpacu untuk 
mengembangankan diri yang ada. 
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ABSTRAK 
LAPORAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) 
SMK N 2 WONOSARI 
 
Teguh Arik Yuanto 
12502241017 
 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Universitas Negeri Yogyakarta semester 
khusus 2015 yang berlokasi di SMK Negeri 2 Wonosari telah dilaksanakan oleh 
mahasiswa pada tanggal 10 Agustus 2015 sampai 12 September 2015. Kelompok PPL 
di lokasi ini terdiri dari 42 mahasiswa dari program studi Pendidikan Teknik Sipil, 
Pendidikan Teknik Elektronika, Pendidikan Teknik Elektro, Pendidikan Teknik 
Mekatronika, Pendidikan Teknik Mesin, Pendidikan Teknik Informatika, dan 
Pendidikan Seni Tari. 
Selama kegiatan PPL, praktikan melakukan praktik mengajar mandiri dan 
terbimbing di satu kelas, yaitu kelas XI EI dengan mata pelajaran Komunikasi Data 
dan Interface. Dari keseluruhan praktik mengajar praktikan melakukan praktik 
mengajar sebanyak 4 kali. Selama PPL, praktikan juga menyusun program- program 
agar pelaksanaan PPL berjalan dengan lancar. 
Secara umum, program- program yang telah direncanakan dapat berjalan 
dengan baik dan lancar. Praktikan telah berusaha untuk menekan semua hambatan yang 
terjadi selama melaksanakan program kerja, sehingga program tersebut akhirnya 
berhasil dilaksanakan. Munculnya hambatan selama pelaksanaan kegiatan merupakan 
hal yang wajar. Praktikan berharap, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua 
pihak yang terkait. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
